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KAUPAN MYYNTI LASKI SYYSKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuussa 1984 myynnin 
määrä laski tukkukaupassa 2,1{/’$ ja vähittäiskaupassa 1,6 % edellisen 
vuoden syyskuuhun verrattuna. Tammi-syyskuussa myynti laski tukkukau­
passa Q,3V% mutta kasvoi vähittäiskaupassa 2,5 % edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Vähittäiskaupassa myynnin määrä laski syyskuussa 15 % kukka- ja 
siemenkaupoilla. Yli 10 lasku oli kirja- ja paperitavarain kau­
palla, alkoholijuomien kaupalla ja sekatavarain kaupalla. Muu elintar 
vikekauppa (pääasiassa kioskikauppaa) kasvoi yli 8 prosenttia.
Tukkukaupassa kasvu oli voimakasta toimialoilla investointi- ja raaka 
ainetukkukauppa (15 %), polttoainetukkukauppa (14 %) ja tekstiili-, 
vaatetus- ja nahkatavarain kauppa (10 %). Merkittävä vähennys myynnin 
määrässä tapahtui rauta- ja rakennustarvikekaupassa (-15 %) ja yleis­
tukkukaupassa (-13,4 ia).
Tavaratalojen hyödykeryhmittäistä kyselyä on muutettu aikaisemmasta 
vuosittaisesta nyt ensimmäisen kerran puolivuosittaiseksi. Sivulla 6 
on julkaistu tulokset vuoden 1984 ensimmäiseltä puoliskolta.
FÖRSÄL3NINGEN INOM HANDELN S3ÖNK I SEPTEMBER
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter sjönk försäljningsvo- 
lymen i September 1984 inom partihandein 2 , 1 ^  och inom detaljhan- 
deln 1,6 fo jämfört med September foregáende ár. Under Perioden janu- 
ari-september sjönk partihandelns försäljningsvolym med 0,3^% men 
detaljhandelns ökade med 2,5 ^ jämfört med motsvarande period före- 
gáende ár.
Inom detaljhandeln minskade i September försäljningsvolymen i bloms- 
ter- och fröaffärer med 15 fo, Over 10 procents nedgáng skedde inom 
handeln med böcker och pappersvaror, inom handeln med alkoholdrycker 
och inom diversehandeln. Annan handel med livsmedel (huvudsakligen 
kioskhandeln) ökade över 8 procent.
Inom partihandeln var ökningen kräftig inom branschen handeln med 
maskin-, metall- och rävaror (15 fo), handeln med bränslen (14 %) 
och handeln med textilier-, beklädnads- och lädervaror (10 %). En 
avsevärd minskning i försäljningsvolymen skedde inom handeln med 
järn- och byggnadsvaror (-15 %) och inom allmän partihandel (13,4 %),
Förfrágningen gällande varuhusens försäljning per varugrupp, som 
tidigare skett ársvis har nu för första gängen gjorts per halvär. 
Resultaten för de första halväret 1984 har redovisats pä sidan 6.
1) 0TK:n muutuminen E-osuuskunta EKAsksi pienentää muutoslukuja
Omorganisationen av DTK tili E-andelslaget EKA minskar förändrings 
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TAVARATALOJEN MYYNTI HYÖDYKERYHMITTÄIN TAMMI-KESÄKUU 1984 
VARUHUSENS FÖRSÄLJNING ENLIGT VARUGRUPP JANUARI-JUNI 1984
mmk %
1. Päivittäistavarat:
- elintarvikkeet, juomat ym.
Dagli gvaror:
- livsmedel, drycker mm.
2. Tekstiilit 
Textilier
3. Jalkineet, laukut ja tarvikkeet 
Skor, väskor och tillbehör
4. Taloustavarat: astiat ja välineet 
HushSl1sartiklar: kari och tillbehör
5. Kodinkoneet ja kotielektroniikka
- viihde-elektroniikka
Hushll1smaskiner och hemelektronik
- underhll1ningselektronik
6. Sähkötarvikkeet, valaisimet, 
työkalut ja rakennustarvikkeet 
Elartiklar, belysningsarmaturer, 
verktyg och byggnadsmaterial
7. Maataloustarvikkeet 
Lantbruksförnödenheter
8. Huonekalut, matot ja sisustustekstiilit 
MÖbler, mattor och inredningstextilier
9. Kemi kaali tuotteet 
Kemi kaiievaror
10. Kirja- ja paperitavarat 
Böcker och pappersvaror
11. Vapaa-ajan tarvikkeet:
- urheilu, retkeily, harraste ja leikkikalut 
Fritidsartiklar:
- sport, friluftsliv, hobbyn och leksaker
12. Kultasepäntuotteet, kellot, valokuvaus­
tarvikkeet, optiikka ja taideteokset 
Guldsmedsvaror, klockor, fotografi - 
tillbehör, optik och konstverk
13. Muut (baari, kukat ja autotarvikkeet ym.) 
Övriga (bi1, blommor och bilförnödenheter mm.)
2 575,1 45,7
897,1 15,9
259,4 4,6
196,8 3,5
160,7 2,8
314,6 5,6
233,4 4,1
174,8 3,1
229,5 4,1
136,4 2,4
242,5 4,3
37,8 0,7
180,4 3,2
5 638,5 100,0
Yhteensä
Sammanlagt
